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GOIS DE NOSTRA SENYORA DELS DESAMPARATS
AM p a r a u . R e y n a . y S e n y o r a ,als que o s  criden humlllatsj 
pues fou noftra A m paradora 
M are dels Defam parats- 
A paraunos V o s  Princefa,’ 
gloria de la Cerra , y Cel, 
focorreu la gent oprefa 
en algun treball cruel: 
los M artirs  agenollacs 
o s  adoren per Senyoraj 
plies fou noñra , &c.
A m paraunos ,  V erge  infignèj 
y del mes bell Sol O rient, 
focorreu , V erge Benigne, 
al trift caminanc ,  y aufenc;
M lrau als pobres  cuitats, 
de qui V o s  fou P.rcce¿tora; 
pues fou n o í lr a ,  &c.
Am parau Senyora rola,' 
ab  votìra gran pictar, 
los p r e f o s ,  que ab agon ia  
ploren per la llibertat:
Acudin als angufìiats, 
de qui fou confoladoraj 
pues íou hoOra , & c.
A m paran jR e y n a  Sa g ra d a ;  
y pregau à  voftron Fill, 
que Iliufe de to t  pcrill 
al que o s  té  per A bogada»
5^ . Dignare me laudare te Virgo SAitata
-O
Deis que es trobeti mal nafracs 
íou remey , y D efenfora; 
pues íou noñra , &c.
A m parau , Celeítial Porr¿ 
aquells que van navegant, 
y  es troben á  cada inñant • 
á les portes de la mort:
D e  p e rd u c s , y de anegats 
fou V o s  la defcobridora; 
pues fou noftra , & c.
A m p a r a u , V erge enfaUada, 
les dones qne van de parr, 
llanzau los mals á una part, 
danc la faluc deficjacia:
A ls malalts mes fatigats 
voflra incercefsió millóra} 
pues fou noftra , 8¿c.
A m p a r a u , Verge p íadofa ,  
noftra mlfera dolencia, 
Iliuraunos de peftilencia, 
y  enfermetat contagiofa ;
D e la pefta deis pecats 
Iliuraunos Divina Aurora; 
pues fou noftra A m paradora  
Mare deis Defamparacs.
A m p arau n o s , gran Senyora? 
en totes necefsicats; 
pues fou noftra A m paradora 
M are deis D efam parats .
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^4 D a  mibi ‘üirtutem  contra hoftes tuoi,
O R E M U S .
DE u s  , qui Beatifsím am  Vírginem  Mariam dulcîfsîmo título M atr ís  Defertorum nos venerari t r lb u i f t i , ejufque intercefsione tantam  g ra t iam  conferre d ignatus e s ,  ut 
^ “ í u s a d  ejus confugíens prafidium fueric dereliítus : concede nobis famulis tuis , ut fub 
M atr is  proteélione conftitu tÍ ,  num quam  à  tua benîg nitace deferam ur. P er  D om inum  
l e fu m  C h riñ u m  ,  & c .
